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Utilization of Intelligence Tests in School Education 
 





































ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࣅࢿ࣮⮬㌟ࡀࠗ᪂ࡋ࠸ඣ❺ほ 㸦࠘Binet, 1911㸻ヂ 1961㸧࡜࠸࠺ⴭ᭩࡛ࠊಶே
ࡢ▱⬟ࡢ㔞ࡣணࡵỴࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿ⪅ࢆᙉࡃ㠀㞴ࡋࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕ෭㓞࡞ᝒほ୺⩏ࠖ࡟ᢠ㆟ࡋᡓࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡓⅬ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ
























































































㸦࢞ࣝ Gall, F.J.ࡢ㦵┦Ꮫࠊࣈࣟ࢝ Broca, Pࡢ㢌⵹ィ Ꮫ࡞࡝㸧ࡸ⢭⚄≀⌮ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ












































































ࡋ࡚ᣄྰࡋࡓ 㸦ࠖGould 1996㸻ヂ 2008㸪283㡫㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ▱⬟ࡣࡓࡗࡓ୍ࡘࡢᩘ್࡛࡜
ࡽ࠼ࡿ࡟ࡣవࡾ࡟ࡶ」㞧࡛࠶ࡿ ࠖࡓࡵࠊࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡘࡅࡓᚓⅬࡢព࿡ࢆᐃ⩏ࡋ⪃࠼ࡿࡇ















































ࠕ฼Ⓨ ࠖࠊࠕᖹᆒ ࠖࠊࠕ㐜㐍 ࠖࠊࠕ≉Ṧࠖ࡜࠸࠺ 5ࡘࡢ㞟ᅋ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࢆᨭᣢࡋࠊᏛᰯࡣᏊ࡝
ࡶࡢ⫋ᴗୖࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ⬟ຊู⦅ᡂࢥ࣮ࢫ࡟࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ▱⬟Ỉ‽࡟ᛂࡌࡓᩍ
⫱ࢆཷࡅࢀࡤⰋ࠸࡜୺ᙇࡋࡓ㸦Terman, 1923㸧ࠋ⌧ᅾ࡛ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㐍Ꮫ㐺ᛶ᳨ᰝ
㸦Scholastic Aptitude Test: SAT㸧ࠖ ࡢ㛤Ⓨᙜึ࡟ࡣࠊࢱ࣮࣐ࣥࡢ୺ᙇࢆ㋃くࡍࡿࣈ࣒ࣜ࢞
ࡸ࣮࣮ࣖ࢟ࢬࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢෆᐇࡣࠕᏛࡧ࡟ᑐࡍࡿ㐺ᛶࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿ▱⬟᳨ᰝࠖRavitch㸦2000㸻ヂ 2008㸪161㡫㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 










































































































































































































ඣ❺⏝㸦Wechsler Intelligence Scale for Children: WISC㸧ࠊ1955ᖺ࡟ᡂே⏝㸦Wechsler 
Adult Intelligence Scale: WAIS㸧ࠊ1966ᖺ࡟ᗂඣ⏝㸦Wechsler Preschool and Primary 
Scale of Intelligence: WPPSI㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࠊᨵゞࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛࡢὶࢀ࡟
఩⨨࡙ࡃࡢࡀࠊ࢝࢘ࣇ࣐ࣥ㸦Kaufman, A.S.㸧࡛࠶ࡿࠋ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡣ࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛ࡜࡜ࡶ
࡟WISCࡢᨵゞ࡟ྲྀ⤌ࡳWISC-Rࢆ㛤Ⓨࡋࡓᚰ⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡾࠊ1983ᖺ࡟ࡣ⊂⮬࡟ࠕK-ABC
ᚰ⌮࣭ᩍ⫱࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࣂࢵࢸ࣮ࣜࠖ㸦Kaufman Assessment Battery for Children㸧ࢆ
㛤Ⓨࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡢୗ࡛Ꮫࢇࡔࢼࢢ࢚ࣜࣜ㸦Nagrlieri, J.A.㸧࡜ࢲࢫ㸦Das, J.P.㸧
ࡣ 1997ᖺ࡟సᡂࡋࡓࠕDN-CASㄆ▱ホ౯ࢩࢫࢸ࣒㸦ࠖDas-Naglieri Cognitive Assessment 
System㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ୺࡟໭⡿ࡢᚰ⌮ ᐃᏛศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡽ࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࠊ
᪥ᮏࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱◊✲ࡶࡑࢀࡽࢆཷᐜࡋ࡞ࡀࡽⓎᒎࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 



































































































Revised Tests of Cognitive Abilities: WJ-R㸧ࡸ࢚ࣜ࢜ࢵࢺࡢከ㠃ⓗ⬟ຊᑻᗘ㸦Differential 





































∧㸦WJϪ-Cognitive Abilities㸧ࡶ CHC⌮ㄽࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋWJϪ-Cognitive Abilities 
࡜ K-ABC-ϩࡣࡑࢀࡒࢀᏛຊࡢ⩦ᚓᗘࢆ ᐃࡍࡿ࢘ࢵࢻࢥࢵࢡ࣭ࢪࣙࣥࢯࣥᏛຊ᳨ᰝ㸦WJ






























































































































































ᮏ◊✲ࡣࠊᖹᡂ 23 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ⱝᡭ◊✲ B㸧ㄢ㢟␒ྕ 22730637 ࠾ࡼࡧᖹ















                                                                                                                                                  
㸰 ᮏ⠇ࡢグ㏙࡟࠶ࡓࡾࠊࣅࢿ࣮ࡢពᅗࡢᢕᥱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣅࢿ࣮࡜ࢩࣔࣥࡢ 1905 ᖺ࠿ࡽ













































࡜ࢆἲᚊ࡛つᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦㰻⸨㸪2010㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤ CAST㸦the Center for 
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